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Knowledge management has been recognized not only as a source of sustainable 
competitive advantage, but also as a primary driver for competitiveness. However, each 
organization, with its practices, people, and institutional environment is unique, and 
therefore requires customized solutions. Consequently, identifying precisely the 
prescriptive factors influencing knowledge management and their effect will enable firms 
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